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Hrvatsko dru{tvo za goriva i maziva 
organizira 34. stru~no-znanstveni simpozij 
MAZIVA 2001 
17. - 19. listopada 2001. 
PORE^, HOTEL "PICAL 
Pripremaju}i 34. simpozij MAZIVA 2001, koji }e se odr`ati od 17.-19.10.2001. 
godine u Pore~u, upu}ujemo Vam poziv za prijavu referata. I na ovom Simpoziju 
`elimo okupiti stru~njake koji se bave problematikom podmazivanja, odnosno 
tribologije s prakti~nog i teoretskog stajali{ta. 
Rad Simpozija }e se odvijati kroz uvodna predavanja i u sekcijama, a obuhvatit 
}e sljede}a podru~ja: 
1. Razvoj maziva. 
2. Razvoj aditiva i baznih komponenti. 
3. Metode ispitivanja maziva, aditiva i baznih ulja. 
4. Normizacija maziva. 
5. Maziva i za{tita zdravlja i `ivotne sredine. 
6. Primjena maziva. 
Vjerujemo da }e ovaj Simpozij, odabrane teme te mogu}nost kontakta izme|u 
stru~njaka iz zemlje i inozemstva biti prilika za razmjenu rezultata, iskustava i znanja. 
Kao i ranijih godina, Simpozij }e biti prilika za poslovne ljude iz trgovine, 
proizvodnje, znanstvenih institucija i krajnjih potro{a~a i korisnika maziva za 




Slu`beni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Inozemni sudionici mogu 
prezentirati referate na engleskom jeziku, uz uvjet da su pomo}u Hrvatskog dru{tva 
za goriva i maziva osigurali prijevod na hrvatski jezik, te umno`avanje i podjelu 
prijevoda u okviru simpozijskih materijala sudionicima prije po~etka Simpozija. 
Organizator osigurava simultano prevo|enje prezentiranih radova i diskusije na 
hrvatski i engleski jezik. 
Oblik referata, vrijeme i na~in izlaganja 
Referat treba biti originalan rad koji do Simpozija nije objavljivan. Organizator }e 
odabranim autorima dati smjernice za pripremu referata temeljem ocjene Stru~no-
znanstvenog odbora. 
Predvi|eno vrijeme za izlaganje jednog rada uz uporabu uobi~ajenih audiovizualnih 
pomagala iznosi 15 minuta. Stru~no-znanstveni odbor }e predlo`iti koji radovi mogu 
biti izlo`eni kao posteri. 
^asopis Goriva i maziva kao stru~no glasilo Hrvatskog dru{tva za goriva i maziva 
objavljivat }e pojedine referate izlo`ene na simpoziju. 
Poslije Simpozija uredni{tvo ~asopisa }e obavijestiti autore ~iji su referati 
predvi|eni za objavljivanje u ~asopisu. Ostali autori mogu objaviti svoj referat na 
drugom mjestu uz naznaku da je izlo`en na Simpoziju. 
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Rokovi 
Prijavu referata s naslovom i sa`etkom na hrvatskom i engleskom jeziku treba 
dostaviti najkasnije do 01.6.2001. godine. 
Stru~no-znanstveni odbor }e na osnovi prispjelih sa`etaka do 15.6.2001. ocijeniti da 
li predlo`eni radovi odgovaraju tematici i stru~noj razini Simpozija. 
Kompletne radove sastavljene na osnovi primljenih uputa doma}i autori trebaju 
dostaviti do 15.9.2001. godine. 
Ostale obavijesti 
Sa`eci svih prihva}enih referata bit }e objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku 
u Zborniku radova Simpozija. Inozemni radovi u hrvatskom prijevodu posebno se 
tiskaju kao separati i dio su simpozijskog materijala. 
Simpozijski materijali i program rada simpozija bit }e uru~eni svakom sudioniku 
prilikom registracije na Simpoziju. 
U program Simpozija bit }e uvr{teni samo oni referati koji prispiju u navedenim 






Croatian Society for Fuels and Lubricants 
organizes the XXXIV Symposium 
LUBRICANTS 2001 
17 - 19 October, 2001 
PORE^, HOTEL "PICAL 
The Organizing Committee following the tradition of the Croatian Society for 
Fuels and Lubricants organizes its thirty fourth Symposium Lubricants 2001 which 
will take place on 17-19 October 2001 in Pore~. 
The organizers would like to gather scientists and specialists dealing with 
tribology, lubricants and lubrication to present their papers on current research or 
practical application experience. 
The Symposium Programme covered by introductory presentations centers on the 
following topic areas: 
1. Lubricant development trends. 
2. Development of additives and base components. 
3. Test methods for lubricants, additives and base oils. 
4. Lubricant standardization. 
5. Lubricants and health and environment protection. 
6. Lubricant application. 
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We believe that this Symposium with the topics chosen will represent a challenge 
for the lubricant formulators and producers as well as lubricant consumers and 
scientists from institutes to meet and exchange ideas and experiences. 
Furthermore it will be a good opportunity for trade and marketing experts and 
lubricant users to meet and maintain personal and business contacts. 
 
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS 
Symposium languages 
The papers are presented in Croatian and English language. 
Foreign participants may present their papers in English provided that the papers 
have been translated to Croatian, printed and distributed to all of the Symposium 
participants by the Organizer. 
Croatian Society for Fuels and Lubricants will make arrangements for the 
translation and publication of papers at 100 USD per printed page, respectively. 
These expenses will be charged to the authors companies. 
The symposium Papers presentation and discussion will be simultaneously 
interpreted into English or Croatian respectively. 
In addition to Symposium Proceedings foreign participants will receive copies of 
all foreign contributions in their original languages on request. 
Form of papers and presentation 
The paper should be an original contribution so far unpublished. It may consist 
of about 10-15 pages including all the appropriate tables, diagrams and figures. 
The presentation of papers at the Symposium is limited to 15 minutes and 
comprises the use of customary audio-visual aids. 
Deadlines 
Intending authors are kindly requested to submit the titles and abstract of their 
papers on English by June 1st, 2001 at the latest. 
The Scientific Committee will asses the suitability of the papers as regards the 
theme and level of the Symposium and authors will be notified of the acceptance of 
their papers by the Organizers. 
Please note! 
Complete papers together with the appropriate tables, original or excellent copies 
of diagrams and figures (!), abstract and a list of references should be sent by  
July 12, 2001 at the latest in order to be translated and printed as Symposium 
Proceedings in due time. 
Other information 
On registration of participants all the participants will receive Symposium 
Programme together with Symposium Proceedings. 
 
The Organizer 
